










Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 tátsm 4141,0miciones Inserta« en emte JIU/ario,
PRECIOS DE SUSCRIPCION
tienen earaeter preceptivo. SEMESTRE6 PTAS.—AÑO 12 PTAS
tS3 UII.IA_FtI0
!leal decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Declara condecoración oficial
la medalla conmemorativa del Centenario del Sitio de Ciudad Rodrigo en la
guerra de la Independencia.
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Baja por retiro del capitán de navío D.G. Rodr1-
guez.--Desestima instancia del capitán D. J. Montenegro. --Idem id. del ter. te
niente D. C. del Corral.—Concede licencia al idem D. T. Lloret.—Cambios de
destinos do sargentos segundos.--Desestima instancia del músido, retirado,
111. Preciados.—Concede reenganche al 'ab° decatlón M. González.—Idem idem
al idem J. Alonso.—Jdem idem al idem J. Padilia.—Idem idem al idem F. Fal
cón,—Idem Wein al idem J. Gómez.—Idem idem al idem M. Carrillo.—Idem
ideal al idem J. Trujillo.—Concede ingreso en el servicio al cabo de mar, li
■11•1~M~M>
411111M111~.
cenciado, V. Lorenzo.—Aprueba modificación en el inventario del conserje de
la comisaría del arsenal de Ferrol.—Idem aumento al cargo de la comandan
cia general del apostadero de Cádiz.—Idem aumento al cargo del «Infanta Isa
bol».—Idem idem en los inventarios de las comandancias de Marina en Batee
loni, Mallorca é Ibiza.—Idem baja en el idem del «Infanta Isabel›.—Idem idem
en el idem del «D. María de Molina».
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone queel actual distrito marítimo de Barbate
se denomine para lo sucesivo de Conil,
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de fragata D. F. Montero.
Circulares y disposiciones.
Interesa que por las unidades de Infia de M. se manifieste á cuál perteneci6
P. Layuntai —Traslada escrito del Ministerio de Estado respecto á que los bu
ques extranjeros que toquen en puertos del Vilayedo del Yémen en que no






PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se declara condecoración oficial la
medalla conmemorativa del Centenario del Sitio de Ciu -
dad Rodrigo, en la guerra de la Independencia Nacional
segán el diseño presentado por el Ayuntamiento de la ciu
dad, acuñada en oro, plata ó bronce.
Artículo segundo. Esta condecoración será otorgada
los descendientes de los defensores de Ciudad Rodrigo
y cuantos hayan contribuido á la celebración del Cente
nario del Sitio de dicha ciudad, concediéndola el Presi
dente del Consejo de Ministros á propuesta del Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de la misma capital, de
quien habrá de solicitarse.
Artículo tercero. Dentro de las condiciones prece
dentes usarán medalla de oro los miembros de la Familia
Real española, Ministros y ex Ministros de la Corona, Se
nadores y Diputados á Cortes, Generales del Pljército y
de la Armada, Prelados, Jefes Superiores de Palacio, Al
calde y ex Alcaldes de Ciudad Rodrigo, descendientes de
los defensores muertos durante el Sitio, autoridades suzi
periores de la provincia y Concejales y Diputados provin=
ciales por Ciudad Rodrigo en el Mío corriente. La de pla
ta, los descendientes de los defensores de la ciudad, jefes
y oficiales del Ejército y de la Armada, escritores, artisz
tas y funcionarios públicos de categoría superibt á Jefe
de Negociado y personas que hayan contribuído á la cele
bración del Centenario. Usarán las de bronce los indivi
duos de tropa del Ejército y de la Armada y demás per
sonas no comprendidas en los apartados anteriores que
hubiesen cooperado á la celebración del mencionado Cen
tenario.
Artículo cuarto. Los certificados que acredit3n el de
recho á usar esta condecoración estarán sujetos á la ley
del Timbre, los correspondientes á medallas de oro ó pla
ta en su artículo veintidós y los correspondientes á me
dallas de bronce en su artículo treinta.
Dado en Palacio tí tres de marzo de mil novecientos
once.
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 14 del actual la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio el capi
tán de navío D. Gabriel Rodríguez Marbán, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea dado de baja
en la Armada en la indicada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde It V. E. muchos años.--Ma
drid 13 de marzo de 1911.
DIEGO ARRS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
en 20 de febrero último, promovida por el capi_
tán (E. R. D.) de Infantería de Marina D. Juan Mon
tenegro Garrido, solicitando el destino de Secretario
de la Jefatura de Artillería de ese apostadero, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha ins
tancia por ser solo el personal de la escala activa el
que puede ser agregado al cuerpo de Artillería.
De real orden, comunicada por el Sr. N1inistro de
Marina, lo digo á V. E. para- su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 10
de marzo da 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de einclínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
— -41~4.4»—
Excmo. Sr.: Consecuente á su escrito de 1.° de fe
brero último, cursando instancia del primer teniente
de Infantería de Marina D. Carlos del Corral Alba
rracín, en solicitud de ser destinado á la Guardia colo
nial de la Guinea española; de real orden comunica





Compañía de ordenanzas.. 10
Compañía de ordenanzas, agregado.
1.0 1.0 2.*
cencia para conocimionto del interesado, que por s,
berana disposición de 17 del mismo febrero expedida
por el Ministerio de Estado, ha sido desestimada di.
cha petición por oponerse á ella el art. 4.° del regla
mento de dicha Guardia, aprobado por el Ministerio
de Estado en 10 de enero de 1908.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de
marzo de 1911.
El General Jefe-áel Estado Mayor central,
Yoaquín Aya de Cinczínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente (E. H. D.) de Infantería de ,Marina, )11
TomásLloret y Pérez, en instancia cursada porV.E. el
7 del mes actual, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien conceder á dicho oficial cuatro meses de licencia
por enfermo. '-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 13
de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centml,
Joaquín M.a de einatneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrel,
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
circida,-.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha
dignado aprobar la siguiente relación de cambio de
destinos de sargentos segundos de Infantería de Ma
rina, que da principio con Andrés Martínez del Río
y termina en Manuel Frias Villegas, 1o3 que se in
corporarán á sus nuevos destinos á la mayor bre
vedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec•
tos.--Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 13
de marzo de 1911.
ElGeneral Jofe del Estado Mayor central,
7oaquin Al." de Linczínegui.
7:*1). General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
NOMBRES
SARGENTOS SEGUNDOS





Comparda de ordenanzas, agregado.
Compañía de ordenanzas.
3•0 2.° Agregado.
Madrid 13 de marzo de 1911.—E1 General Jefe del E. M. central, Joaquín, M."de Cineúnegui.
••••■•
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia que cur
só V. E. á este centro, con fecha 2• del actual, promo
vida por el músico contratado de Infantería
de Mari
nad, retirado, Mariano Preciados Herrera, solicitando
se le conceda,v olver á activo, para mejorar sus habe
res pasivos; resultando que el Alcalde de Cartagena,
con fecha 27 de enero último, remitió otra instancia
del interesado, haciendo igual petición, que le fué de
negada, por carecer de derecho á lo que pretende,
con real orden de 4 de febrero próximo pasado, S. M.
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por es
te Estado Mayor central, se ha dignado desestimar
la nueva petición del recurrente y disponer se aten
ga á lo prevenido en la indicada real orden de 4 de
febrero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Yeaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada, cursada por V. E., del cabo de cañón del Río de
la Plata, Manuel González Gil, en súplica de que se le
conceda el reenganche en el servicio por cuatro años
cubriendo su propia vacante, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central, se ha servido disponer se
le canceda el reenganche que solicita, con los premios
y ventajas que señala el art. 9.° del real decreto de 17
de febrero de 1886, por reunir los requisitos pre
venidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid 11
de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincú/zejui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada, cursada por V. E. del cabo de cañón reengan
chado de dotación en crucero Eutremadura, José Alon
so Gómez Díaz, en súplica de que se le conceda reen
ga,nche.en el servicio por cuatro años más, cubriendo
su propia vacante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central, se ha servido disponer se le conceda
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de 17 de febrero de 1886, toda vez que reune los re
quisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid 11
de marzo de 1911.
El General Jefe :del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.° de Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada, cursada por Y.E., del cabo de cañón, licenciado,
Juan Padilla Carrillo, en súplica de que se le conceda
el enganche en el servicio por cuatro años, S. M. el
ttey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección Ejecutiva del Estado Mayor central, se ha
servido disponer se le conceda al interesado el en
ganche que solicita, con los premios y ventajas que
señala el art. 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, toda vez que reune los requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
11 de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70aqUhl 111.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada tuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón, licen
ciado, Francisco Falcón Domínguez, en súplica de
que se le conceda reenganche en el servicio por cua
tro arios, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor
central, se ha servido disponor se le conceda el reen
ganche que solicita con los premios y ventajas que
señala el art. 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, toda vez que reune los requisitos prevenidos y
existe vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquilí.11/1.3 de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia, cursada
por V. E., del cabo de cañón de la dotación del Río de
la Plata, José Gómez Sánchez, en súplica del reengan
el reenganche en el servicio que solicita, con los pre- che en el servicio por cuatro años, cubriendo su pro
mios y ventajas que señala el art. 2.0 del real decreto pia vacante, 5. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con la
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Sección Ejecutiva, se ha servido disponer se conceda Exorno Sr.: Dada cuenta de la instancia docu.al recurrente el reenganche que solicita con los pre- mentada. cursada por V. E., del cabo de mar de pri.mios y ventajas que determina el art. 2.° del real mera clase, licenciado, Nicasio Lorenzo `,-'esellés, endecreto de 17 de febrero de 1886, por reunir los re- súplica de ingreso en el servicio de la Armada, Suquisitos que al efecto se exigen. Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con la SecciónDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Ejecutiva, se ha servido disponer se acceda á lo soliMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- citado por el recurrente, concediéndole el ingreso entos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 4 la Armada como tal cabo de mar y con sujeción áde febrero de 1911. la real orden de 4 de julio de 1910 (D. O. núm. 146),El General Jefe del Estado Mayor central, con el fin de que haga las prácticas que la mismaYoaquínM. de Cinczínegzti. determina, toda vez que el interesado reune las con.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción. diciones que al efecto de esta concesión se exigen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deSr. Intendente general de Marina. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años Madri(111
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu- de marzo de 1911.
mentada cursada, por V. E., del cabo de cañón, tercer
-condestable honorario, Manuel Carrillo Rosa, del tor
pedero Orión, en súplica de que se le conceda el reen
ganche en el servicio por cuatro años más, cubriendo
su propia vacante, S. M. el Hey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central, se ha servido disponer se le conceda Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del CId -al recurrente el reenganche en el servicio que solicita neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 82 de 28 de fe
con los premios y ventajas que señala el art. 2.° del brero último, en que participa haber autorizado lareal decreto de 17 de febrero de 1886, toda vez que sustitución de veinticinco sillas forradas de gutaper
reune los requisitos prevenidos. cha, por igual námero con asiento de madera, en elDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro inventario de efectos á cargo del conserje de la comide Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y sana y dependen/das de dicho establecimiento, S. NI. el
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien aprobarlo.
Madrid 11 de marzo de 1911. De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
El General Jefe del Estado Mayor central, Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec7oaquín ya de Cmcúnegui. tos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos años.Ur. Comandante general del apostadero de Cádiz. Niadrid 11 de marzo de 1911.Sr. Intendente general de Marina.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaq:tín--.111.ade Cinczínegui.
Sr.Comanclante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
Doña M. de Molina, José Trujillo Ruiz, en, súplica de
que se le conceda el reenganche en el servicio por
cuatro años, cubriendo su propia vacante, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección Ejecutiva del Estado Mayor central, se ha
servido disponer se le conceda al interesado el reen
ganche que solicita y con los premios y ventajas que
señala el art. 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, por reunir los requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-1VIadricl 11
de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 1lLa de ( incáneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz .
Sr. Intendente general de Marina.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111-.3 de Cinatnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunica.ción del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 32:J,
de 3 del corriente, en que participa haber dispuesto
se aumenten al cargo del conserje le aquella coman
dancia general, tres gallardetes B, y seis faroles rojos
para seriales, 5. M. el Pey (g. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el sr.Nlinistro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1911.
El General Jefa del Estado Mayor control,
Yoaquín 11/1a, de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
›S2r. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Fnterado de la omun'cación del Co- Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación
del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núme- mandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 282, de 24 de febrero último, en que manifiesta, po 330, de 4 del actual, en que manifiesta
haber au
haber dispuesto el aumento al cargo del condestable torizado la baja en el inventario del cañonero
Doña
del cañonero biliznia frabei, de un cañón de siete centí- Maria de Molina, de ochenta metros de lona usada, que
metros Skoda, con sus accesorios y municiones, Su para cubrir el piso del sollado se aument5 al cargo
Illajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo. del contramaestre, mientras no se colocara el lino
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de leum, Su Majestad el Hey (g. I). g.) ha tenido á bien
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- aprobarlo.
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. De real orden, comunicada por el Sr. Minsitro de
—Madrid 11 de marzo de 1911. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
El General Jefe del Estado Mayor central, 1 tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
Yoaquín 111.a de Cincúnegui. años. Madrid 11 de marzo de 1911.
Sr, General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta- El General Jefe del Estado Mayor centra!,
CIO Mayor central de la Armada. Yoaquín 11/1". de Cineúneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. J Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca. do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.Excmo. Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, nú-'
mero 293, de 2 del corriente, en la que manifiesta ha
ber autorizado el aumento en los inventarios de las
comandancias de Marina de Barcelona, Mallorca é
Ibiza, de trece, cuatro y seis fusiles Maüser, comple
tos, respectivamente, provistos de sus correspondien
tes correajes, accesorios y municiones, S. M. el key
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. F. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. --Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín IV.° de Cincúneg-ui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Nlayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 319 de 3 del corriente, en que manifiesta que, en
vista de lo propuesto por el Comandante del cañonero
lihinta Isabel, ha autorizado sean dados de baja en el
inventario de dicho buque, los efectos cuya relación
vompaña por no ser necesarios á bordo, S. M. el
ney (g. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.- -Dios guarde á V. E. muchos
añol-. Madrid 11 de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor cel,i.kral,
Yoaquín Mea de Cincúneg-ni.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del a,postadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
■•••••~111111:11111e>"e4'11111~11111.11MMEM
NAVEGACIÓN Y PESCA MARI-TIMA
DISTRITOS MARiTiMOS
Circidar.---Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instan
cia elevada por el Alcalde constitucional de la villa
de Conil de la Frontera, solicitando que el actual
distrito marítimo de Barbate se denomine para lo
sucesivo de Cenil, y fundando su petición en las
razones que en la instancia se expresan; S. l'a. el Hey
(que idos guarde), de acuerdo con los favorables in
formes emitidos sobre el particular de referencia,
tanto por la Dirección general de Navegación y l'esca
marítima como por la comandancia de Marina de
Cádiz y teniendo además en cuenta el espíritu y letra
de las reales órdenes del ramo de 18 de septiembre
y 18 de octubre de 1901, insertas en los Bole
tines Oficiales de este Ministerio, números 106 y 120,
páginas 1.019 y 1.029, se ha servido disponer lo si
guiente:
1." Que desde la fecha de la promulgación de la
presente, el distrito marítimo de Barbate se denomi
ne, de Conil.
2.° Que es también la voluntad de 8. M., que los
límites costeros del distrito de referencia, continúen
siendo los mismos que tenía señalados anteriormente
y por la disposición circular de 1.° de junio de 1908
publicada en el DIAmo OFICIAL número 127, pi,gi
na 810; es decir, desde Torre del Puerco á Zaha
ra, considerándose, porconsiguiente,:solamente mo
dificada la última'real orden circularide: referencia,
en el sentido de sustituir,- á Barbate por Conil en la
provincia de Cádiz.
De real orden lo digaá, V. E para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. rrez, que falleció en el pueblo de Santa Cruz de Gou—Madrid 4 de marzo de 1911. Zaragoza, el 30 de agosto del año 1899 y en casode'haber pertenecido se expresará el empleo que °sten.
taba al fallecer, así como los haberes que hubiese
dejado de percibir.
Madrid 10 de marzo de 1911.
El General Jefe de la 2•' Sección del Wad() Mayor central,
YOSCr Sáncliez Lobatón.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
r. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de la provincias.
Sres. Directores locales de Navegación de los
puertos.





Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Intendencia general, ha tenido á
bien disponer que el contador de fragata D. Francis
co de A. Montero, pase á, continuar sus servicios co
mo auxiliar de las oficinas de esa Ordenación de
pagos.
Lo que de orden del Sr.Ministro manifiesto á vue
cencia para su conocimiento y efectos.--Dios guarde
á V. E. muchos año.--Madrid 11 de marzo de 1911.
El Intendente general,
Carlos de 5aralegui _y Medina.





Los señores primeros jefes de las unidades y comi
sión central Jiquidadora de Infantería de Marina, se
servirán manifestar á esta Sección, con toda urgencia,
si ha pertenecido á las mismas Pablo Layunta Gutié
ol■•• *amo»
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Excmo. Sr : Por el Ministerio de Estado, se die
á este de Marina, con fecha 22 del pasado mos, lo
siguiente:
-
Excmo. Sr.: La Legación de Turquía en esta corte ma
nifiesta que el Gobierno otomano, á fin de poner á las auto
ridades del Vilayedo del Yémen, en condiciones de ejercereficazmente la vigilancia sobre las costas de esta provincia,les ha dado la orden de considerar á los navíos extranjeros
que toquen en puntos desprovistos de oficinas de aduanas,
conio si fuesen contrabandistas, procediendo á la visitade
sus cargas y á la confiscación de los artículos prohibidos
que sean hallados á bordo.—De real orden, comunicadaporel Sr. Ministro de Estado, lo digo á V. E. para sa conoci
miento y efectos que procedan, á cuyos fines acompaiiola
adjunta lista de localidades del. Vilayedo del Yémen en queexisten Administraciones de Aduanas otomanas».
La que traslado á V": S.. con inclusión de copia de
la lista de localidades que se cita, á fin de que se dé
la debida publicidad, con objeto de que llegue á noti•
cia de los armadores y capitanes de los buques.–Dios
guarde á V. S. muchos años.—Madrid 7 de marzo
de 1911.
El fireetor general de Navegación yPesca marítima,
7osé de Bar;-asa.
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Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . . . • • 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . . . . • • • 5,00
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906 6,00
Idem íd. id. id. íd. 2.° 1883 7,00
Idem id. íd. id. id. 3.° 1883 ---.: 5.00
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,a, 1890. • • • • 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascictila1.,1898. . . 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. . 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.,1898. . . . . . . . . . . . . . 1,00
Derrotero del archipiélago Fi ipino, 1879. . . . 8,00
Idem para la navegació 'del Archipiélago de
las Carolinas 188n 6. . . . . . .
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . . 0,50
Idem de las costas de la Arhérica meridio
nal, 1865. . . .5,00• • • .
Idem de las islas Marianas, 5M.• 0,50
Navegación del Océano Pacífico, 1862 . . 3,00
Idem del íd. Atlántico, 1864. .3,00. , . .
Idem del mar Rojo, 1887. . . . , • • 5,00
Suplemento al anterior, 1894. , . . . . 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra, 1869 . • . • • • . . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. . . , . . . . . 9,00




. . . 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. , . 6,50
Ide,m íd. íd id. id. 2.°, 1889 . . 3,50
Idem íd. id. íd. íd. 3.°, 1891. . . 4,00
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.4 par.
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. . 9,00
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . . 5,00
Derrotero de la idem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . .• . . . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886. . • , • •• • . • • • . 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de laÑa,1872. . . . . . . . . . , 6,00. . .
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. . . 4,50
Idem del id. íd. tomo 2,°, 1878 . , 4,50
Suplemento al tomo 2.°, 1891. • • . . 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . • • 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. • • • • . • • • 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. • • 2,50
Idem del golfo de Adem, 1887. • . . . . 6,00
Idem de la costaE. de los Estados Unidos, 1889 3 50
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . • • • . • • • • • 3,00
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . • • 1,50
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. • • 1 • . . • • . 6 2,00
Francid y costas orientales del mar del Norte, 1909 2,00




tentrionales. de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
Idem de id. segunda parte, 1896. . . . . . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la kmérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896.2,00• • • •
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
Mem de las costasorientales de JaAmérica del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . . 1,0
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Arch;piéla
go Asiático, 1901 . . . . . • • • • • • 1,50
Iderr, de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . . • • • • • • 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, -REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to9
mo 1 .° . • • • • .
Idem íd. íd. tomo 2.° • • • • •
.Reglamentopara e vi tar los abordajes en la
' 10 00
mg 111
(una hoja), 1901. . . • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem íd. íd. íd. 2.° 1825.
Idem í.d. íd. id. 3.° 1826.
Idem id. íd. íd. 4.° 1827.
Idem íd. íd. íd. 5.° 1828.
Idem id. íd. íd. 6.° 1829.
Iciern íd. id. íd. 7 ° 1830.
Idem id. íd. íd. 8.° 1831.
Idem id. íd. íd. 9°. 1832.
Idem id. íd. íd. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros tomos







Idem id. 1849. . • • .
Idem íd. . .
8
.
Idem íd. . . .
Idem id. 1852. . • •
Idem id. 1884. . •
1885. .
•
Idem id. . •











Ide id 1890 • •
Idem íd. 1891. . • •
Idem íd. 1892. • • .
Idem id. 1894. • . .
Idem id 1895. . .
Idem íd. 1896. . • •
Idem íd. 1897. . .
Idem íd. 1898. . . •
m Id. 1899. .
•











































Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . . , . . . . . 2,50
Idem id. id, en rústica; 1888. . . . • ) 1,00
Código internacional de señales (2.aedición), 1908. 15'00
6'75
